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Baldaquí de plata de faltar major de la Catedral de Girona (segle XIV} 
Una aproximacíó 
a la joieria gironina 
JOAN LLUIS MÓNTAME 
L a situació actual de la joieria gironina es troba en plena evolució, en la qual tot pot 
produir-se. En les nostres contra-
des existeixen tres firmes produc-
tores de bijuteria d'argent, xapats 
d'argent i d'or, amb aditaments de 
pedrería fina, semipreclosa, sinté-
tica i artificial. En canvi, la prodúc-
elo de joieria en serie no existeix, 
perqué está condicionada a l'exis-
téncia d'una industria de joieria, 
que es troba concentrada a Barce-
lona i comarques. Tenim, en canvi, 
un bon nombre d'artistes de dife-
rents estlls i generaclons que amb 
les seves creacions aporten la ne-
cessária creativitat. De tota mane-
ra, aquests, basats en la pega úni-
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ca, no poden arribar a un sector 
majoritari de la població, pero sí a 
una minoria que creu en la creativi-
tat de la joieria gironina. 
Uiníci 
Girona sempre ha estat una tér-
ra de confluencia de civilitzacions, 
pero molt poc pot dir-se de l'orfe-
breria catalana i gironina de l'época 
deis primers temps de la Recon-
questa fins arribar al Románic ja 
establert. Deis segles IX i X sabem, 
malgrat tot, que a i'acta de dedica-
ció de l'església de Santa María de 
Ripoll de l'any 888 es parla d'un 
calze i d'una patena d'or. Una altra 
referencia mes concreta és el Llibre 
de rApocalipsi de Girona, on f igu-
ren una creu d'altar, encensers, co-
rones de llum i cahdelers. A partir 
del segle XI, j a estabilitza' el Princi-
pat de Catalu nya, es promou la cre-
ado d'objectes d'art sacre i també 
de joieria d'ús personal i d'argente-
ria, que es manifesta en la formado 
de les Corts comíais i reials i en el 
cuite esplendores de la fe cristiana 
a les nostres torres en les seus i 
grans monestirs. 
L'orfebreria sacra está condi-
cionada per l'expansió de la fe cris-
tiana, en uns segles d'assentament 
i de captació de creients. La joia 
com a exponent de les arts sump-
tuáries ultrapassa el fet d'horna-
mentum humanum i es converteix 
en objecte de cuite d'una determi-
nada religió. Pero molt abans i en 
diferents civilitzacions la joia també 
arriba aviat a aquesta condició (per 
exemple, les joles trobades a les 
tombes egípcies o les bizantines). 
De la mateixa manera que la joia ha 
I 
Custodia de Francesc Artau II, 
1430-1438. Museu de la Catedral de 
Girón a. 
Crea de plata daurada, obrada ais 
tallers de Girona al segle XIV. 
Monestir de Santa María de 
Vilabertran. 
constituVt un símbol de poder so-
cial, económic i d'ostentació en la 
clvilització persa, egipcia, bizan-
tina, grega i romana. I fins i tot un 
símbol guerrer: la joia mesopotá-
mica. 
A Girona, durantelsseglesX-XII 
hi ha una total relació amb Franpa i 
Italia, pero també devers l'Orient. 
En aquest sentit, trobem diversos 
objectes de la cort califal, com l'ar-
queta de la Seu de Girona del segle 
X, pero els orfebres s'identifiquen 
en general amb els corrents euro-
peus, sobretot per unaqüest iód' ín-
doie religiosa; mentre que la joieria 
d'ús personal, relacionada amb la 
moda del moment, es caracteritzá 
per rebre una certa influencia orien-
talitzant, sense que malaurada-
ment n'hagin quedat peces d' im-
portáncia. Dins de l'orfebreria ro-
mánica, els frontals que ornaven 
els altars de les seus i monestirs 
son les peces mes importants. Del 
segle XI és el frontal de la Seu de 
Girona, d'or i argent amb pedrería; 
representa escenes de la vida del 
Salvador. Pero les creus son, certa-
ment, els objectes de cuite deis 
segles románics. Les creus de bra-
gos equidlstants, conegudes nor-
malment com a gregues, foren les 
primeres i les mes emprades. Des-
prés s'adoptá la creu llatina, que té 
el brag inferior mes llarg, en relació 
d'un terp, i queescorrespon amb la 
creu de passió. Al segle XIII apareix 
una altra forma de creu, amb els 
caps ornats de flors de Mis, tipología 
que mes arrelá a la nostra térra, i es 
mantingué fins cinc segles mes tard. 
El gdtic gíroní 
Els segles XIII i XIV es caracterit-
zen per una prosperitat económica 
que reporta la potenciació de l'orfe-
breria religiosa i la joieria d'ús per-
sonal, amb la facilitat d'obtencló de 
metalls preuats i pedrés precioses 
originada per l'establiment deis 
consoláis barcelonins p e r J a u m e l 
I 
Naixement, detall del 
retaule de l'altar major de 
la Catedral de Glrona 
(segle XIV). 
a rOrient. L'obra d'argenteria gót i-
ca gironina religiosa és molt impor-
tant, definida per la integració d'as-
pectes artístics i técnics, realitzats a 
escala reduVda, en uns esquemes 
arquitectónics en relació a la super-
ficie i a l'ornamentació. Els ostenso-
ris i els reliquiaris d'aquesta época 
son autentiques microarquitectu-
res que comporten l'existénciad'un 
espai intern a manera d'edifici, que 
custodia la Sagrada Forma o les 
Relíquies deis sants. De tota mane-
ra, no hi ha una relació de torces 
arquitectóniques entre els ele-
ments sustentadors i els sostinguts 
que originen l'espai, perqué el pes 
descansa directament sobre una 
base damunt la qual s'estructuren 
les peces realitzades. Altres motius 
arquitectónics son els ares ogivals, 
les claraboies, els pinacles i els 
capitells. Respecte ais motius orna-
mentáis de caire no arquitectónic, 
son els vegetáis els que ocupen la 
major part de les obres sacres de 
Torfebreria gótica gironina i cata-
lana. La fulla de parra és l'exemple 
mes primerenc corresponent al pri-
mer quart del segle XIV (Creu de 
Vilabertran). 
La realització de creus dins l'art 
gótic, bé d'altar, processionals o 
reliquiaris, fou abundantíssima, 
amb l'argent com a metall mes em-
prat. Quant a les formes, s'han d'as-
senyalar les creus gironines flor-
delisades, a partir del segle XIII, 
que presenten bragos rematats en 
flor de lis o menys senzills; la Seu 
de Girona exhibeix el nucli mes 
important per entendre l'evolució 
d'aquests tipus de creus, entre les 
quals destaquen la Creu deis Oficis 
i la Creu deis Esmalts. A Girona 
varen crear-se creus amb altres 
motius, com els florons estrelláis 
de la creu d'or de la Seu de Girona, 
obra datada entre 1503 i 1506. Les 
creus d'altar porten un peu esca-
ient per la seva col.locació damunt 
la mesa d'altar obrat amb riquesa i 
que sovint reposa damunt de lleo-
nets, i presenta un ñus o botó deco-
rat, característiques que compleix 
la creu-reliquiari del Fust de la Vera 
Creu, que aporta com a singularitat 
•íeíau/e de plata daurada 
de l'altar major de la 
Catedral de Girona, atrlbuít 
al mestre Bartomeu, tal 
com era abans de 1936. 
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dos brapos que sostenen les imat-
ges de la mare de Déu i Sant Joan. 
Les creus processionals són mes 
grans que fes de reliquiari o les d'al-
tar, i també les mes abundants. La 
mes gran és la Creu de Vilabertran. 
Fa 1,60 metres de llargada per un 
metre d'amplada. Está confeccio-
nada amb l'ánima de fusta, coberta 
del tot per obra d'argenteria, que 
allarga la part que forma les extre-
mitats deis bragos. 
Els retaules són molt represen-
tatius de l'art sacre gótíc i un deis 
mes importants, sens dubte, és el 
de la Seu de Girona, format per un 
retaule i un baldaquí (segon i tercer 
quart del segle XIV), d'excepcional 
interés, tant per les seves dimen-
sions, com peí seu detallisme i tre-
ball laboríos. El retaule —costejat 
per Tardiaca de Besalú Arnau de 
Soler, morten 1326, comenpat l'any 
1320 peí mestre Bartomeu de Giro-
na i acabat abans de l'any 1368 — 
sintetitza les diverses tendéncies 
locáis, entre un cert hieratisme de 
les figures procedents deis cor-
rents románics darrers fins al deta-
llisme i l'assumpció d'un estil mes 
recarregat i arquitectónic propi de 
['etapa gótica. 
En el segle XV {segons dades 
del cens de 1462) el nombre d'ar-
genters actius a Girona (ciutat cap-
davanteraen l 'orfebreriajuntament 
amb Barcelona i Perpinyá) era su-
perior a trenta. Aquests realitzaven 
joieria d'ús personal i argentería 
feta amb metalls preuats i orna-
mentada amb pedrería i esmalts 
blaus. Aquesta xifra augmentava 
segons les estados mes o menys 
Margues d'argenters foranis. 
L'esplendor de rorfebreria góti-
ca catalana i gironina queda imter-
rompuda ais segles XV i XVI amb 
('arribada de les tendéncies renal-
xentistes procedents d'ltália. Entre 
les innovacions técniques cal asse-
nyalar el repussat, de relleu cada 
vegada mes pronunciat. La fi l i-
grana es deixa d'emprar i l'esmalt 
perd interés, sobretot al segle XVI. 
L'orfebreria gironina renaixeníista 
d'ordre religiós es troba represen-
tada per la Creu Major d'or de la 
Seu de Girona. Entre els canvis 
produTts, aquesta introdueix la 
substitució deis caps flordelisats 
per uns florons estrellats de vuit 
puntes, acabades en poms i pinyes 
de perles. El ñus és arquitectónic. 
Hi ha una utilització de les joies 
amulet que beuen de les fonts de 
les ciéncies astrológiques. Mes 
tard el barree comporta l'assump-
ció d'una joieria d'ús personal de 
Arqueta de Sant Martina 
del Monestir de Sant 
Esteve de Banyoles (segle 
XV). A la plana següent, la 
Verge i el Nen, detall de 
l'arqueta. 
Detall de la creu de plata 
daurada amb esmalts, 
obrada ais tallers de 
gironins, segle XIV (Museu 
Diocesá de Vic). 
gran ostentació, destinada a satis-
fer les apetencias de les grans famí-
lies nobles i la burgesia. 
Neoclassicisme i eclecticísme 
Aquest abarrocament es va in-
terrompre per l'adveniment d'un 
altre període d'arrel clássica. Les 
preferéncies per l'art antic —propi 
del Neoclassicisme— promogut pels 
estudis arqueologías es generalitzá 
rápidament. La joia es porta per 
ostentar, pero també es considera 
un element decoratiu. La creació es 
torna individualitsta. L'especialitza-
ciócomenpa. Aquesta orientació va 
ser potenciada per la industrialitza-
ció creixent de les activitats deis 
orfebres. La sobrietat neoclássica 
va col.laborar amb la simplificació 
de línies i de t e m e s . Es varen co-
menpar a substi luir els metalls tra-
dicionals per altres d'aparenpa ac-
ceptable. lÉs l'época deis aliatges 
decoure iz inc , el metall de la Reina, 
a base d'esstany, el xapat deis ob-
jectes de coure amb lamines d'or i 
d'argent rmés gruixudes. Aquesta 
industrialització s'accentua durant 
el segle XIX. 
Cap a l'any 1840 es comenga a 
constituir una sensibilitat román-
tica. Es realitzen joles amb or i amb 
una sola pedra, que es carrega de 
simbolismo, i així es recupera el 
sentit mágic I mitológic de les gem-
mes de l'antiguitat. Les peces es 
tornen planes, amb proliferació 
d'ondulacions i línies suaus. Les 
arracades s'artlculen en tres peces 
i mostren topazis i petits diamants; i 
com a innovado técnica, les tan-
ques mes adients per a les orelles 
de lóbul foradat, que es coneixen 
com a tanques catalanes. La sego-
na meitat del segle XIX es caracte-
ritza per la total projecció deis estiis 
histories i l'eclecticisme, ja existent 
en les obres d'argenteria i amb la 
barreja deis motius anomenats clás-
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Joia d'artista 
Salvador Dalí. Realitza joies de carácter surrealista. A 
través deis seus dissenys de joies, rellotges i de la 
pintura implanta un sistema per descobrir el seu món 
interior, recreant un univers nou a la mesura de si 
mateix i de les seves necessitats. Dona fe d'una nova 
realitat: la del seu inconscient. També el preocupa la 
temática espiritual, plasmada amb el Crist de Dalí, 
auténtica joia-escultura figurativa realitzada en or. 
Joan-Josep Tharrals. Realitza la primera exposició de 
joieria a la Sala Gaspar de Barcelona, l'any 1955. 
L'artista, nascut a Girona l'any 1918, considera la joia 
com a part integrant del seu treball creatiu unificant-la 
amb les línies mesíres de la seva pintura, i des del 
punt de vista de pega artística. El seu estil parteix d'un 
trencament amb la joia inversió i efs corrents de joia-
disseny funcionáis, i obté el seu propi espai. Recordó 
la coi.lecció de peces elaborados amb argent, de 
textura irregular i contrastada amb incrustacions de 
perles que varen marcar época. 
Emilia Xargay. Investiga i crea en la major part de les 
arts pfástiques: escultura, pintura, esmait, 
jola-escultura, joieria, dibuix, cerámica i gravat). La 
seva realització de jola-escultura es caracteritza per la 
presencia de volum, amb una especial atenció a la 
técnica. Predominen les textures Mises o polides, que 
contrasten amb altres textures no acabados de 
pulimentar, cosa que els dona el caire de 
joia-escultura. Gran harmonía de línies, en un contex 
de gran solidesa i sobrtetat, amb la figura humana 
com a tema central. Treballa en argent i or. Ha 
exposat a Espanya, SuVssa, Franga, Colombia, 
Argentina, Italia, EE.UU., Bélgica, Méxic, Canadá i 
Holanda. 
Anell d'urgent de Pía Crozet. 
Pía Crozet. Acostuma a realítzar escultures de grans 
dimensions de laboriosa execució, aconseguint, amb 
materials tan poc dúctiis com el marbre, la pedra o 
l'alabastre, resultats molt contundents, malgrat la seva 
severitat formal. En joieria ha realitzat peces d'argent, 
amb predomini de línies planes, textures llises, 
abséncia de motius, bons acabats, dintre d'una 
concepció sobria i terminacions en punta o en angle. 
També realitza peces que son mes aviat una 
continuado de la seva obra escultórica, amb molt 
volum, presencia de corbes i ondulacions, diferents 
textures. La temática és abstracta i recupera el 
concepte de joia simbolista. 
™^A^'t^v^^^^v•^v^^^ 
Emilia Xargay, autora de 
joia-escultura molt característica, 
estructurada a base de peces de 
textures contrastades, presencia de 
volum i sobretot d'una gran 
harmonía de linles i materials, dintre 
d'una sobrietat estructural. 
síes s'hi incorporen temes d'altres 
estils. 
Amb la desaparició de les cor-
poracions de joiers a mitjan segle 
XIX comenpa la desaparició de l'es-
perit creatiu, que es torna a recupe-
rar amb l 'arribadadel Modernisme, 
apartant-se deis estils histories, els 
quals valoraven mes els materials 
que la creació artística. Va sintetit-
zar els corrents slmbólics i progres-
sistes, amb una ¡dea comuna; Te-
xajtació de la naturalesa, l'estilitza-
cló de la figura femenina i la ten-
dencia a l'estilisme pie de pollcro-
mia. El seu simbolisme bevia de les 
fonts d'origen tradicional i historie, 
llegendari, espiritual o místic, men-
tre que el Modernisme progressista 
cercava la sinceritat en l'ús deis 
materials i el desig de trobar formes 
noves. A Girona va portar un canvi 
en la concepció de la joieria I les 
arts en general, sobretot l'arquitec-
tura, malgrat que en joieria no va 
ser un corrent molt estés. Els joiers 
gironlns, mes aviat foren ecléctics, 
sense acabar de sortir de la semiin-
Doménec Fita. Crea en pintura, escultura, dibuix, 
cerámica. Fa incursiüns en diferents etapes en la 
joia-escultura i l'orfebreria religiosa. Les seves darre-
res joies-escultura porten a terme una dialéctica que 
s'explica en la seva constant recerca, que és la base 
del seu art: creació continuada no subjecta a normes, 
dintre d'un cert academicisme. Investiga en noves 
formes, volums i línies. 
María Roca. Neix el 5 de setembre de 1950 a 
Barcelona. Després d'una etapa artística a Barcelona 






major profunditat el procés d'investigació i creació en 
íapís, pintura, jota-escultura, collage i a partir de 1985 
en disseny i estampado textil. D'estética mediterránia, 
les seves joles integren peces de joles antigües amb 
materials naturals, guardant un equilibri o bé 
combinant-los com si fossin joies-collage, peces de 
joies antigües amb d'altres mes actuáis, utilitzant 
mitjans técnics no habituáis en el sector. 
Torres Monsó. La seva creació escultórica es tradueíx 
en una constant investigació i exper imentado de 
materials. Últimament ha realitzat escultures amb 
resines de poliester, fórmiques, fibra de vidre, aieació 
de ferro amb acer galvanitzat, i d'altres. 
Realitzá col.leccions de joieria amb esmait cerámic 
de temática primitiva. També crea joies-escultura de 
grans dimensions, dintre d'un estil que, sense ser art 
minimal, presenten amb un minim d'expressió 
ornamental i formal un significat evident. 
Horts Heller. Neix a Katowice (Polonia) en 1940. És 
dibuixant textil, estilista i dissenyador. Treballa a 
Alemanya Federal, Suíssa, Italia. Espanya, Grecia i 
Hongria. Está especialltzat en dibuix i coloració de 
teixits. Dissenya i reaütza joies relacionades amb la 
seva pintura i els seus Ilibres ilJustrats, dintre d'un 
discurs mágic i introspectiu on té cabuda la dialéctica 
vitaltsta i existencialista. Recupera el sentit mágic de 
la joieria. Viu a Aibstadt-Burgfelden (districte de 
Ztil lern-Alb) a l'Alemanya Occidental, i a Corsa 
(Girona). 
Xicu Cabanyes. Crea joia-escultura de grans 
proporcions, amb predomini de les formes 
geoméíriques, que presenten superficies Mises i 
pulides, dintre d'una certa simplioitat formal i 
estructural. De tota manera, aquesta simplioitat formal 
és producte d'una elaborada técn.ca i execució que el 
porta a experimentar de manera constant fins que 
assoleix alió que desitja. 
dus t r ia l i t zac ió ¡ i 'ar tesania d e meí-
tat de l XIX, dona t que Túnic es t ímul 
art íst ic de is modern ís tes era p r e -
sen ta r -se a les expos i c i ons d ' i n -
dús t r ies ar t ís t iques. 
El N o u c e n t i s m e , en t re 1910 i 
1920, s u p o s a el re to rn a una esté-
t ica med i te r rán ia , i a ob res d ' i nsp i -
rac ió cub is ta , a la vegada q u e s ' in -
c o r p o r e n s i s temes técn ics i f o r m e s 
escand inaves . El danés Georg J e n -
sen és el c r e a d o r d 'un m ó n f o r m a l a 
l 'orfebreria. Aques ta renovació nou -
cent ís ta va co inc id i r annb l 'esclat de 
l 'Art Decó e u r o p e u . A q u e s t s u p o s á 
una s imp l i f i cac ió d e f o r m e s i m o -
t ius, mos t ran t un g ran p r e d o m i n i 
de l co lo r i d e les f o r m e s , q u e c a d a 
cop es t o rnen mes g e o m é í r i q u e s . 
A m b la pos tgue r ra la jo ie r ia s u p o s a 
un re to rn vers les f o r m e s h i s tó r i -
ques , m e n t r e q u e a la d é c a d a de is 
c i nquan ta An ton i Tap ies i J o a n - J o -
sep Thar ra ts i V ida l renoven c o m -
p l e t a m e n t e l sent i t d e la jo ie r ia a m b 
d issenys a d a p t á i s a les seves per -
soná is ca rac te r í s t i ques in fo rmá is . 
Tharrats, nascut a G i rona l'any 1918, 
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"Distorsió", realitzada en 
argent amb un bany d'or i 






cera míe de 
Torres Monsó. 
AíVi^ \\^ í^ \WkMi^  
Maqueta en guíx per a una jola. 
Dimensions: 15 X 28 X 20 cm. 
Autor: Doménec Fita. 
simbolitza en certa manera l'espe-
ranpa creativa enfront de la indus-
trialització entre Joan-Josep Thar-
rats i Feliu Via, que varen exposar a 
la sala Gaspar de Barcelona l'any 
1956. També és de remarcar laseva 
pertínenpa a l'Estudi 3X3. El seu 
treball de l'argent era molt peculiar, 
de tal manera que li conferia formes 
irregulars, textures contrastados en 
qué les perles, les pedrés i els es-
malts semblaven perdre's. Predo-
mina la materia, entre la qual des-
taquem el metal! tractat de forma 
rudimentaria, presentada amb una 
textura granelluda, menjada, reta-
llada. També en la década deis anys 
cinquanta i seixanta García Coló-
mer crea joies d'aquest estil. La tr i -
logía gironina es completa amb les 
joies de carácter surrealista de Sal-
vador Dalí i Doménech. L'artista 
empordanés dissenyá joies i objec-
tes d'orfebreria, entre íes quals po-
dem citar "Cor rusc", dedicat a la 
Reina d'Anglaterra, el qual es posa-
va en funcionament per mitjá d'un 
motor i "L'ull del temps", que confi-
Águila d'argení 
per al cabell í 
















Elsa Peretti. D'origen italiá, establerta a Barcelona, 
posteriorment es traslladá a Sant Martí Vell (Girona), 
Des de fa dotze anys dissenya en exclusiva per 
Tiffany's. Ha realitzat dues-centes peces origináis 
elaborades amb argent, marfil, laca japonesa i cristall 
de roca, entre altres materials. Utilitza el disseny per 
influir en el resultat final de la pega. A Sanl Martí Vell 
vol fundar un museu permanent I un centre artlstic on 
puguin treballar joves artistes. 
Enríe Majoral. Creador de joia-disseny, lluny de les 
influencies urbanes, utilitza l'or i l'argent combinats 
amb materials molt diversos; el nacre, la fusta de boix, 
la pissarra del Pirineu i iota la gamma de pedrería 
(des del diamant a les semiprecioses fins a la pedra 
comuna). Les darreres col.leccions son d'argent, de 
bons acabats i línies estilitzades, i recorden temes 
marins i de la natura mediterránia. Nascut a Sabadell, 
és un assidu de Girona per les constants 
exposiclons en qué participa, malgrat teñir taller i 
exposició permanent a Tormentera i taütr i botiga a 
Barcelona. 
Susana Alonso. Dissenyadora de joiería de la firma 
Judith Davis. Nascuda el 17 de febrer de 1960 a 
Barcelona, de 1977 a 1984 estudia joteria a ('Escola 
Massana de la Ciutat Comtal. De 1983 a 1985 realitza 
respecialitat de cisellaí a la mateixa escola. Un any 
mes tard es gradúa en Gemmologia per la Universitat 
de Barcelona. Viu a l'Escala. Crea joia-disseny 
coníemporánia. 
Coco Mir. Dissenyador grafio i d'.nteriors. Es mostra 
partidari d'una especialització en la joieria. És 
integrant de la denominada joia-disseny 
contem porania, 
gura l'estética d'un deis tipies ulls 
daliníans en Tinterior del qual hi ha 
un rellotge reial amb agulles í del 
llagrimaj cau una llágrima farcida 
dediamants,quetambéenvol tenel 
perímetre de la pega; d'altres joies 
son "Tristán i Isolda" i "El Ilac deis 
cígnes". Artistes com Doménec Fita 
creen joia i escultura religiosa, fo~ 
nameníalment d'encárrec. A la dé-
cada deis setanta i principi deis 
vuitanta s'incorporen escuítors com 
Pía Crozet i d'altres continúen l'evo-
lució, com el joier independent Gar-
cía Colomer, que donen una altra 
visió de la joieria i surten del senzill 
plantejament decorativista. 
La situació actual 
La bijuteria ocupa un lloc impor-
tant en relació a la producció de 
joieria gironina. N'existeixen set fir-
mes. Judith Davis és la directora 
d'un grup empresarial format per 
tres empresas: Judith Davis, S.A., 
Láser Desing, S.A. i Intergems, S.A. 
Judith Davis, S.A. es va crear fa 
quinze anys a partir d'un petit taller 
de joieria i fou la precursora del tub 
de Gold Filled de 14/20. Láser De-
sing es va crear l'any 1985, f irma 
exclusivament de bijuteria, i Inter-
gems, l'any 1986. com a central de 
compres del Grup d'Empreses Ju-
dith Davis. Motivat pe! gran consum 
del Gold-Fjlíed del mateix grup, la 
firma deis Estats Units Hollwqrk 
Heally Ltd. li ha ofert la distribució 
en exclusiva deis seus productes 
amb fornitures de llautó, argent i or 
de 9, 14 i 18 quirats i el Gold Filled 
de 14/20. Recordem que el Gold-
Filled és una aleació d'or de 14 qui-
rats en una producció d'1 a 20 (5% 
d'or). També té previst un servei de 
taller-escolta per la formació d'a-
prenents i .dissenyadora. En con-
clusió, Judith Davis dissenya, fabri-
ca i comercialitza joieria amb or i 
argent amb aditaments de pedrería 
semipreciosa (ónix, ágata i opal) i 
sintétiques. La seva estética s'in-
clou dintre de la línia mes pura de la 
joia-disseny, amb formes estilitza-
des, meníre que també comercia-
litza bijuteria en argent, d'estética 
simple. Na¡scuda a l'estat de Cali-
fornia el 21 de febrer de 1949, ac-
tualment té trenta-nou anys, es de-
dica a la creació des ce 1968. Viu 
a l'Escala. 
Joy d'Art és una altra firma, amb 
Jaume Julia de gerent i ubicada a 
Santa Coloma de Farners. Es ca-
racteritza per la realitzacló de biju-
teria de línla estiliízada i funcionáis, 
d'argent sobretot. N'hi ha una ter-
cera anomenada Leritz, S.A. de ca-
racterístiques similars. 
Les altres quatre firmes son: 
Magatzems Monturlol Amont. de 
Figueres (fabricants, majoristes i 
importadors de bijuteria); Artesa-
nías Claudia, de Bienes (bijuteria 
defabricació própiaen pell i llautó); 
Caries Martini Serrano, amb botiga 
a l'Escala (dissenyador de joieria i 
bijuteria) i Tati, S.L., de Llangá (fa-
brlcant). 
El públic juvenil demana un dis-
seny de temporada, innovador i 
preus competitius. La bijuteria i les 
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Exposicíó de joia-escultura 
del Grup Positura, al qual 
pertany Nuria Matabosch, 
joiera nascuda a Ripoll 
l'any 1967. Realltza jola 
d'avantguarda. 
Joia contemporánia 
Nuria Matabosch. Neix e M 7 de febrer del 1957 a 
Ripoll (Ripollés). Estudia joieria a la Massana 
(Barcelona) i a Florencia (Italia). De 1979 a 1984 és 
membre del Grup Nou, i a partir de 1984 forma part 
del Grup Positura, que és compost a mes per Lluís 
Gilberga, Marta Breis i Angeles López-Antei. És 
membre d'Orfebres FAD a partir de 1980. Participa 
amb els grups Noi i Positura en nombroses 
exposicions a toí el món. Integra la denominada 
joieria contemporánia d'avantguarda, fonameníada en 
una investigado i experimentació de noves formes i 
materials, técniques i conceptes. Entén la joieria des 
de tres punts de vista diferents, segons la seva 
apl icado: com a textil, com a element d'ornamentació 
del eos huma i com a creació artística. Treballa l'acer, 
l'alumini i l'argent, que sol combinar, a partir de 1985, 
amb la fórmica. Les seves peces son composicions 
geométriques planes amb molt color. 
Bragalet d'argent creat per 
Enríe Majoral. 
linies de rellotgeria de moda com-
pleixen aqüestes característiques. 
En canvi la producció de joieria en 
serie és molt difícil, no hi ha indus-
tries ni inversions i els petits tallers 
dedicáis a les reparacions i a la rea-
lització de joia d'encárrec no son 
una garantía suficiení. L'Adminis-
tració, el Gremi de Joieria (el qual té 
148 agremiats) i els dissenyadors 
han d'arribar a un acord. Els disse-
nyadors i els joiers independents 
son una garantía de la creativitat i 
Tofici, mentre que els artistes ofe-
reixen la flexibilitat necessária per 
actuar com a creatius, amb la inde-
pendencia que la joieria necessita 
per ser creativa, sense sotmetre's 
al "dictat" de la moda ni a la co-
mercialitat. 
La joieria d'avantguarda, repre-
sentada per Enric Majoral i sobretot 
per Nuria Matabosch, és una espe-
ranpa de futur. Un futur que ens 
permet parlar de la joieria gironina 
amb unacertatranquil. l i tat, malgrat 
la inexistencia d'una joieria amb 
característiques própies generallt-
zades. És evident que les grans 
marques internacionals de joieria i 
rellotgeria utilitzen tots els seus re-
cursos per copar mercats. PaVsos 
com SuVssa, Italia i Franga dominen 
el mercat gironí. Aixó és conse-
qüéncia, primerament, d'un pro-
blema d'infrastructura; en segon 
lloc, és un problema d'actituds, re-
lacionat amb la por per la innova-
ció, i en tercer lloc, és un problema 
d'ensenyanga. És un problema d'in-
frastructura perqué la majoria deis 
negocis son comergos: és un pro-
blema d'actitud perqué els gustos 
continúen essent clássics, i és un 
problema d'ensenyanga perqué no 
hi ha cap escola de disseny a Gi-
rona. 
El futur 
Ens aproximem a una societat 
postindustrial en qué els productos 
son multifuncionals, de Marga dura-
da, adaptáis al comprador, i els dis-
senyadors son considerats col.la-
boradors anónims i participants del 
preces creatiu que es fa en equip. 
Alguns dissenyadors com Susana 
Alonso, Judith Davis, Enric Majoral 
i d'altres ho han entes. La societat 
postindustrial en pie procés de for-
mado exigeix un altre plantejament 
en el sector de la joieria, en el qual 
la qualitat i l'adaptació de la joia al 
Client és la norma. La producció 
massiva de joieria a Catalunya i 
sobretot la producció de petites i 
mitjanes serles de joieria amb ar-
gent i de bijuteria fina a Girona son 
conseqüéncia del factor moda. El 
procés de disseny comercial dins la 
Joia artesano-creativa 
Caries Sais. Neix l'l de gener de 1943 a Girona i 
realitza l'aprenentatge técnic al taller del seu pare. 
Mes tard inaugura la primera joieria a Vidreres 
(La Selva) l'any 1966 i el 13 de juny de 1986 la se-
gona, aquesta vegada a Girona. Ha estudiat l'especia-
litat de dibuix a l'Escola de Belles Arts de Girona 
(1950-59). Ha obtingut cinc primers premis i dos se-
gons en el Concurs de Joieria de Sant Eloi que cada 
any 
organitza el Gremi de Joieria de Girona. És membre 
de Tactual Junta Directiva, i hl daté el carree de 
Relacions Publiques. Crea peces úniques de diferents 
estiis amb temática figurativa absolutarnent gironina, 
que després adapta a la seva creació d'encárrec. 
Joaquím García i Colomer. Neix el 6 de setembre de 
1951 a Girona. Treballa d'aprenent a diferents tallers 
(Joan Tarrés, M. Ginesta —Girona— i Cucureila, 
Esquerra i R. Sunyer —Barcelona). En 1971 instal la el 
seu primer taller a Girona. E) seu estil ha sofert una 
evolució a través de fa historia, i actuaiment realitza 
joles de temática figurativa, amb una def in ido i uns 
acabats molt ben aconseguits i acurats, mostrant un 
gran domini de la técnica i un cert purisme de Ünies. 
També es dedica a fer reproduccions a escala de la 
Seu de Girona en pianxes d'argent. 
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Colomer. 
Joia d'or amb perles, 
diamants i una 
aiguamarina, obra 
d'Horst Helier. 
tecnología industrial tendeix a ser 
autocrátic, necessita dissenyadors 
professionals i genera productes 
especialitzats amb uns beneficis 
immediats en un mercat de mas-
ses, mentre que eis productes pos-
tindustrials son a base de patitas 
series. En el dissany industrial, els 
dissenyadors están preparats per 
assumir la seiva individualitat; en el 
disseny posttindustrial, s'agrupen 
ais dissenyaidors per exercir llur 
capacitat de participado. El dis-
seny está av'olucionant, el procés 
de creació i eíl dissenyador, també. 
Les tres industries de Girona ja 
existents poden nodrir-se de disse-
nyadors si es funda una escola de 
disseny a Girona. Pero aquest nou 
disseny ha de teñir la seva icono-
grafia, ja que és la que produeix els 
impulsos que actúen amb sensibili-
tat. Lajo iatérobl igació da recobrar 
el seu sentit artístic i estétic quant a 
formes i el seu simbolisme mitoló-
gic, religiós o mágic quant a con-
cepte, paper en el qual els artistes 
jugaran fort. Girona sempre ha es-
tat una térra creativa, sobretot en 
l'etapa gótica i concretament en 
l'orfebreria religiosa, i el futur és bo. 
Tot depén de si s'aconsegueix la 
unitat per establir el que he dit 
abans. 
Revista de Girona 
Joan Lluls Montané és periodista. I 
